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В современном компьютерном мире инновации достигли такого успеха, что 
живое общение переходит на второй план, так как все новости и необходимую ин-
формацию можно узнать не из газет, как это было раньше, а из интернет-источников. 
Однако основные стратегии СМИ – воздействие и  информирование – остались 
прежними. Цель данной работы – установить языковые средства  проявления праг-
матической стратегии и ее  тактик «создание имиджа» и «самопрезентации» экспер-
та, приглашенного для участия в телебеседе. Задачей исследования является срав-
нить тактики проявления данной стратегии от разных участников телебеседы. 
Исследование проводилось на материалах белорусскоязычных программ «Дыяблог 
пра мову».   
Как отмечают исследователи Е. С. Кубрякова и Л. В. Цурикова, в настоящее 
время масс-медийный дискурс особенно актуален, так как сегодня деятельность 
средств массовой информации рассматривают не только как информационную, но и 
как когнитивно-дискурсивную, т. е. как «средство разъяснения и популяризации, пе-
редачи особым образом обработанной, препарированной и представленной инфор-
мации особому – массовому – адресату с целью воздействия на него» [1, с. 128]. 
В СМИ воздействующая функция языка трансформируется в новую функцию, ста-
новление которой связывают именно со средствами массовой информации. Эта 
функция проявляется в том, что «посредством информирования осуществляется 
управление коллективным адресатом, т. е. контролирование и регулирование пове-
дения огромных масс людей» [1, с. 155]. СМИ моделируют у массового адресата со-
ответствующую картину мира.  
В системе медийного дискурса особое место занимают жанры, находящиеся в 
развитии, или гибридные жанры. В нашем исследовании мы рассматриваем гибрид-
ный жанр интерактивной телебеседы. Цель телебеседы в нашем исследовании – че-
рез представление информации о приглашенном  госте, о сфере его деятельности, 
продемонстрировать белоруский язык с наилучшей стороны и способствовать рас-
ширению сферы его использования.  
Известно, что одной из характеристик любого жанра является категория адреса-
та и адресанта. В нашем случае гость, участвующий в телебеседе, является адресан-
том, т. е. он предлагает информацию, отвечая на вопросы телезрителей. Чтобы вы-
звать интерес у зрителя, гость должен быть в чем-то уникальным, иметь статус или 
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имидж. Известно, что имидж складывается из многих составляющих: манер, внеш-
ности, поступков, и, конечно, особенностей речи. О. С. Иссерс предлагает два пути 
создания имиджа. С одной стороны, автор в своей речи может акцентировать специ-
фические особенности собственной личности, с другой – политик обычно выбирает 
для себя роль (или роли) и соответствующую ей речевую «маску». Выбор осуществ-
ляется на основе прогнозирования аудитории, ее ожиданий и по сути является ком-
муникативной стратегией. Приемы, избираемые для ее реализации, определяются 
нами как речевая тактика. Основанием для эффективной речевой манипуляции яв-
ляются когнитивные категории базового уровня. В частности, к этому типу следует 
отнести категорию, обозначенную нами как «свой круг». Дихотомически противо-
поставленные концепты «свой» – «чужой» позволяют установить отношения между 
говорящим, его собеседником и третьими лицами. В этой системе координат автор 
осуществляет самопрезентацию, очерчивая «свой круг» и каждый раз заново (в соответ-
ствии с коммуникативной задачей ситуацией) разграничивая «своих» от «чужих». 
Приемы формирования семантики «своего круга» весьма разнообразны. В самом общем 
виде можно выделить 2 тактики: 1) обозначить «чужих»; 2) обозначить «своих» [2]. 
Для участия в телепередаче «Дыяблог пра мову» приглашаются люди, имею-
щие авторитет по обсуждаемому вопросу, чье мнение и опыт могут воздействовать 
на представления телезрителей. Например, в одной из таких телебесед в качестве 
приглашенного гостя выступает Григорий Сериков. Тема беседы обозначена в самом 
начале разговора:  
Алёна Трацэнка: – Зразумела, гаварыць мы сення будем пра гiсторыю белару-
скай мовы. Згодны?  
Рыгор Серыкаў: – Безумоўна [3]. 
Ведущий  представляет Серикова как заместителя декана заочного факультета 
Гомельского государственного университета имени  Францыска Скарыны, сообщает, 
что он кандидат филологических наук, доцент кафедры беларуского языка. Такие 
статусно-ориентированные существительные создают имидж приглашенному гостю, 
а значит, это располагает зрителя доверять информации, которую он будет сообщать 
в ходе беседы. В течение телебеседы ведущий задает вопросы, ответы на  которые 
способствуют поднятию интереса у телезрителей. В телепередаче рассказывается 
история языка: 
Рыгор Серыкаў: – Беларуская мова,паводле  ўсiх вядомых звестак гiстарычных, 
паводле думкi заснавальнiка беларускай фiлалогii Яфiма Федоровiча Карскага, пача-
ла развiвацца з 14 стагоддзя [3]. 
Также мы видим  интересные моменты развития белорусского языка: 
Алёна Трацэнка: – Якая ж мова старэйшая: беларуская цi польская? 
Рыгор Серыкаў: – Польская мова захавала вельмi многа старажытнасцi, 
вельмi многа архаiчнасцi. 
Алёна Трацэнка: – А чаму так атрымалася? 
Рыгор Серыкаў: – Насавыя галосныя, якiя там iснуюць, яны адзiныя ў 
славянскiх мовах, i палякi iх захавалi [3]. 
Телеведущий  просит рассказать о личном отношении, подходе гостя к бело-
русскому языку, что также придает статусность белорусскому языку через мнение 
гостя, обладающего определенным имиджем:  
Алёна Трацэнка: – Рыгор, мае пытанне падтрымлiвае i наш глядач Максiм 
Лебедзеў. «Ад каго вы пачулi беларускую гаворку i якiм было Ваша першае белару-
скае слова? Якая яна – беларускасць Рыгора Серыкава? Дзякуй вялiкi!» 
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Рыгор Серыкаў: – Мае першае беларускае слова, як у вогулле першае слова, гэ-
та слова «дзед». Бо да 3-х гадоў я выхоўваўся ў дзядулi i бабулi у Магiлеўскай 
вобласцi. А беларускасць – гэта гледзячы, што укладываць у гэта паняцце. Мая бе-
ларускасць гэта памяць пра ВКЛ, 1-ю Рэч Паспалiтую, гэта наша мова. Я ёю кары-
стаюся [3].  
 В разговоре участвуют не только ведущий и гость, но и телезрители. В переда-
чу поступает много вопросов, например: 
Алёна Трацэнка: – Рыгор, нашы зацiкаўленыя гледачы, наведывальнiкi блога, 
нiколi не застаюцца у баку ад размовы i вось першае пытанне ад Анатоля: (скажу 
толькi, што ўсе выказваннi з блога мы падаем у тым выглядзе, у якiм нам пытаннi 
цi цытаты прапанавалi самi гледачы). «Даўно скончыў унiверсiтэт, але мяне i па 
сення цiкавяць пытаннi пра мову. Вас, Рыгор, ведаю ў якасцi выкладчыка маей дачкi, 
яна вучыцца на фiлалагiчным. Польская мова ей чамусьцi цяжка даецца. Можа б вы 
падавалi курс у параўнаннi з беларускай мовай, як блiзкай да польскай. А мне цiкава, 
якая мова старэйшая». Вось тут i парады, i прапановы, i пытаннi [3]. 
Таким образом, все эти примеры свидетельствуют о том, что телезрителям, ко-
торые не занимаются этим профессионально, также интересна эта тема. 
В современном мире люди постоянно подвергаются воздействию других куль-
тур. Но очень важно развивать свой язык, делать его более популярным в своей 
стране и за рубежом. Не забывать о том, что такое родной язык, очень важно, этому 
и способствует создание таких телепередач, как интерактивная телебеседа.  
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